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dalmi vonatkozásait emeli ki. A hátalmas mű, mint a pedagógiai és didak-
tikai irodalomnak értékes enciklopédiája a gyermektanulmányi és gyermek-
lélektani kutatások figyelembevételével az alapvető kérdésekben minden pe-
dagógus részére értékes eligazodást nyújt. Jó, hogy a kultuszkormányzat 
bőkezűsége folytán még a szerényebb iskolák tanári szobáiba is bekerült. 
Nagyobb tanulmányt olvashatunk Rohla Lajos cikkéből, ki »A magyar 
nemzeti öntudat felébresztése és fejllesztése az ifjúság lelkében« címen ér-
tekezik. Pályanyertes művében a nemzeti érzésről, mint dinamikus érőről 
szól, mely termékeny cselekvő készségeken át tudatosan él és dolgozik a 
szebb magyar jövőért. Nagy gondossággal sorolja fel azokat az eszközöket 
is, melyek segítségével a nevelő a nemzeti öntudatot a tanulók lelkében tu-
datossá és aktív készségekké formálhatja. 
Szenes Adolf, a polgári iskolai reformbizottság elnöke »A polgári is-
kola reformja« c. cikkében azokra az ellenvetésekre ad konkrét választ, 
melyek á polgári iskola reformjában csak egy új középiskolai tipus meg-
születését latnak. 
Izsák Gyula Endre a f. évi július havában a főiskolánkon tartott két-
hetes tanfolyam programmját és annak tanulságait ismerteti, (kd) 
Á polgári Iskolai tanárok szünidei tanfolyama. A vallás- és közoktatás-
ügyi Miniszter Ur a f. év nyarán, július "hó 2—14 között a polgári iskolai 
tanárképző főiskolán és annak gyakorló iskolájában szünidei tanfolyamot 
rendezett. 
Ennek vezetője: Dr. Littke Aurél főiskolai igazgató, az Orsz. Polg. Isk. 
Tanárvizsgáló Bizottság alelnöke volt. 
Előadók: a) A tanárképző főiskolában: filozófiát és pedagógiát dr. So-
mogyi József egyetemi in. tanár, főiskolai r. tanár. Történelmet dr. Eper-
jessy Kálmán egyetemi m. tanár, főiskolai r .tanár. Állattant és növénytant 
•dr. Greguss Pál egyetemi m. tanár, főiskolai r. tanár. Mennyiségtant dr. Sz. 
Nagy Gyula egyetémi c. ny. rk. tanár, főiskolai r. tanár. Természettant Frank 
•János főiskolái r. tanár. 
b) A gyakorló iskolában: magyar nyelvet özv. Radnóti Dezsőné, német 
nyélvet Willingné Matiegka Istvánka és Jármai Vilmos, történelmet K. Bédé-
kovich Lajos, földrajzot Kéndoff Károly és természetrajzot Jeges Sándor, 
természettant Matzkó Gyula, az állami gyakorló polgári iskola szakvezető 
tanárai, mennyiségtant Kratofil Dezső, ugyanezen intézet igazgatója. 
A tanfolyamon a következő tanárok vettek részt: 
1.) A magyar-történelem-földrajzi szakcsoporton: 
Bakóta M. Feliciána szn. Baja, Brandtner M. Livía szn. Hőgyész, Bá'n-
hidi László h. igazg., Nagyatád, Csedő Anna Mezőkövesd, Dosztig Mária 
Kiskunmájsa, Gábriel M. Georgia szn. Székesfehérvár, Gerl Árpád igazgató 
Abony, Golkovszky M. Donatella szn. Jászberény, Herczegh Sándor Jászárok-
szállás, Jedlicska Erzsébet Törökszentmiklós, Kaszap M. Verona szn. Kis-
kunfélegyháza, Dr. Katonáné Schüller Ilona Jászlódány, Kiss M. Generóza 
:szn. Kalocsa, Kiss Mária Gonzága szn. Budapest, Ranolder int., Kiss Margit 
Nyíregyháza, Dr. Králik Dánielné Budapest, Krizsmanek M. Virgilia szn. 
Jászberény, Krompaszky Ede igazgató Szeged, Léh M. Tibora szn. Csillág-
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hegy, Mikula M. Klára szn. Szeged, Nacsa M. Adalberta szn. tanítókép. 
tanár, Szeged, Nagy Emma Berettyóújfalu, Nagy Irén Körmend, Pákay M.. 
Terézia szn. Szeged, Resóczky M. Stefánia szn. Kiskunhalas, Réthy Zsigmond 
Hajdudorog, Rozgonyi Ilona Bátaszék, Szabó Etelka Szeged, Szrenkó M. 
Aquilina szn. Cegléd, Szász Gusztáv igazg. Vésztő, vitéz Torma Gábor igazg.. 
Nagykőrös, özv. Tagányiné Borsó Armanda igazg. Mezőkövesd,. Tóth Anna 
Veszprém, M. Tóth P. Vilma szn. Eger, Tóthné Bayer Ilona Körmend, Zám-
bó Károly Orosháza. 
2.) A magyar-történelem-németnyelvi szakcsoporton: 
Fazekas Mihály Gyula, Gasztonyi M. Tóbia szn. Csorna, M. Heincz Vil-
ma szn. Eger, Hild M. Karolina szn. Szeged, Hlatky Jolán szn. Keszthely, 
Kopányi Mária dr. Nyíregyháza, Körcz M. Kasimira szn. Jászberény, Kövest 
Gabriella Keszthely, Lamping Fülöp Nyíregyháza, Lindner M. Gratiella szn. 
Bpest, Szt. Imre hg. u., Máté Ilona Bpest, Nyitrai Gyula Vésztő, Paul Erzsé-
bet Békéscsaba, Pfuhl M. Szalézia szn. Cegléd, Ritter Irén Hmvásárhely,. 
dr. Steiner Zoltán Abony, Stréer Hedvig szn. Keszthely, Zubovics Margit. 
Szécsény. t 
3.) A jöldrafz-természetrafzi szakcsoporton: 
Achátz M. Anthuza szn. Jánoshalma, Csapó M. Tomázia szn. Csorna,. 
Csépányi Margit Gyöngyös, Csókási Béla Endrőd, Czikora M. Chantal szn. 
Szeged, Gergely Ida Aszód, Harrer M.- Melánia szn. Hmvásárhely, Izsák 
Gyula Endre Zalaegerszeg, Józsa M. Consolata szn. tanítókép. int. Szeged,. 
Kemenes Gizella Újpest, Kendoff Károlyné Szeged, Lakatos István Duna-
pataj, Lévai M. Teodoria szn. Hőgyész, Moór M. Xavéria szn. Szeged, Nagy 
Béla Abony, Nagy Terézia Perpetua szn. Bpest, Ranolder int. Sági Jolán 
Alojzia szn. Bpest, Ranolder int., Szlávik M. Donatella szn. Bpest, Ranolder-
int., Szombathy Zoltán Hajdúhadház, Tóth László Gyula, Vöő István Bpest.. 
4.) A mennyiségtan-természettani szakcsoporton: 
A'lbeker M. Paula szn. Kalocsa, Amrheim M. Heliarda szn. Szeged,. 
Astelleán M. Adóra szn. Szeged, Benkóczy Rózsa Baja, Bíró Etelka Máté-
szalka, Boross Leona Nyíregyháza, Brenner Béla Nagymaros, Erdélyi Mária. 
Sárbogárd, Faragó M. Karolina szn. Vecsés, Filipi Józsa Pápa, Fischer M_ 
Bona szn. Szeged, Geöcze Bertalan Hajdúhadház, Hajdú Margit Túrkeve, 
Horváth M. Emerencia szn. Csorna, Jaké Edith Berettyóújfalu, Kárpátiné 
Resli Szidónia, Nagyatád, Kertész M. Jusztiána szn. Kkfélegyházar 
Klacskó Győző Szeged, Kocsisné dr. Klement Mária Újpest, Krompaszky 
Edéné Szeged, Párkányi Szerafin Keszthely, Potyondy M. Filoména szn.. 
Csorna, Prisztavok Mária Békéscsaba, Róna Rózsi Bpest, Róth Margit Sáros-
patak, Sós József Hmvásárhely, Stelczer M. Carissima szn. Baja, Székely 
Ceeilia Miskolc, Szigriszt Teréz Pécs, Varga M. Xaveria Szombathely, 
Zilahi Polgáry Imréné Regula Margit Debrecen. 
A tanfolyamról részletes tudósítást Izsák Gyula Endre zalaegerszegi 
tanár tollából Közlönyünk f. évi szeptemberi száma hozott. 
Lapunk jelen száma 100 oldal. A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési 
díj a csatolt m. kir. postatakarékpénztári befizetési-lap felhasználásával kül-
dendő be. 
Prometheus-nyomda és könyvkiadó vállalat nyomása Szöged, Gizella-tér 5. szám-
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